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管理者的培训应该同时开始，这样他
们得到同样的信息和案例，每个小组
都讨论同样的问题，例如，缺少面对
面交流的时间，这样会引起仍然留在
办公室的员工的不满；由于缺少与同
事和管理者的沟通，可能造成创新意
识的缺乏；由于远离办公室可能导致
生产率的下降。此外，在虚拟的工作
环境中，由于缺少了面部表情和肢体
语言的线索，团队成员必须依靠其它
形式的沟通来充分理解别人。所以，
虚拟团队的沟通技能培训显得尤为
重要。首先，需要制定虚拟会议的计
划，并要保证所有的团队成员都参
加。其次，团队管理者或领导者应该
和所有的成员进行沟通，备有所有人
的家庭住址，这样可保证所有成员对
团队的归属感和组织承诺。再次，例
行的情况报告可以代替传统工作方
式下的非正式沟通，由于员工不是在
同一时间、同一地点工作，他们必须
作出特别的努力来保证及时和准确
的沟通。有些虚拟团队还必须面对不
同的时区，借助计算机辅助系统发布
一些具体的信息。这样，管理者就可
以给予员工指导和监督，提高沟通效
果，当然，团队成员也必须把提供准
确、及时的信息和反馈作为自己的责
任。
&’ 绩效管理
在一个虚拟团队里，作为考核目
标本身而言，应当包括任务绩效 （结
果）和关系绩效（行为）两个方面。绩
效管理是一种管理思想，它主要强调
的是管理者和员工通过沟通，就目标
是什么和如何完成目标达成共识，并
促进工作目标的完成。因此，在虚拟
团队的过程监控非常重要。为了有效
地进行远程管理，管理者的主要职责
是消除一切有碍目标达成的障碍，提
供丰富的资源帮助完成及时工作。那
些有碍于达到目标的因素有设备和
技术的过时，关键信息的滞后，工作
流程设计的不合理等等。管理者的责
任就是消除这些障碍，提供资源支持
和技术指导。充足的资金支持，物质
支持和人员支持将有助于虚拟团队
的成员完成组织目标。很明显，有了
这些做后盾，员工就很容易取得比较
好的工作绩效。在管理者的反馈中，
为了有效地激励优秀的工作业绩，要
及时提供给员工他们认为有价值的
足够的报酬，同时要让员工感到公
平。首先，要了解什么对于员工是最
重要的，是工资、福利、自由的时间、
技术上的进步，还是职业发展的机
会？然后设计一个报酬方案，让员工
可以从中选择自己喜欢的报酬方
式。其次，是及时给予报酬，通常是在
任务完成之后很快就付酬。时间是很
重要的因素，在出色的工作业绩和付
酬之间如果有不必要的拖延，就会使
报酬的激励作用变小甚至消失。最
后，是以一种公平的方式付酬。要让
员工感觉绩效管理的程序是公平的，
无论是与别人进行比较，还是与自己
以往的工作进行比较，结果是没有偏
见的，他是基于准确的信息作出的，
符合道德和伦理的标准。当然，薪酬
或浮动奖金是有效的，但不是完全的
绩效管理内容。针对行为考核的结
果，有时还包括 ")! 度多侧度评价和
满意度调查结果的分析，要为职工制
定一套针对性的职业生涯发展计划，
其中、培训、提升或流动，都是不可缺
少的管理措施。!
